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 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap”. 
 
(Q.S Al-Insyirah : 6-8) 
 Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ia 
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa 
(dari kejahatan) yang dikerjakannya. 
(Q.S Al-Baqarah : 286) 
 
 Hai orang-orang yang beriman mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan 
sabar dan shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Q.S Al-Baqarah : 153) 
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1. Bapak Ibu tercinta, restu Ibu dan Bapak adalah restu Allah SWT dan 
anugrah terindah bagiku kalian telah merawat, menyayangiku, dna mendidikku 
dengan kekikhlasan serta doa yang tak henti kalian panjatkan membuat langkahku 
semakin teguh, jazakumullah khairan katsiran. 
2. Suamiku tercinta (Ledy Sunarto) yang telah setia mendampingi dalam 
keadaan susah dan senang, yang memberiku semangat ketika kumulai lelah serta 
melindungi dan mengayomi di saat aku gundah, terimakasih. 
3. Anakku tercinta (Athiif Letisa) yang selalu memberi keceriaan kau 
adalah anugrah terindah yang kumiliki. 
4. Adikku (Mardiyah) yang selalu member semangat. 
5. Seluruh keluarga dari Ibu dan Bapak yang senantiasa 
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6. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2013 atas kebersamaan 
selama ini. 
7. Teman-teman satu kelompok Bu Suparsi, Bu Sariyem, Bu Rossana, 









Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam kajian pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
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melimpahkan karunia tak terhingga. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada 
junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Dengan mengucapkan Alhamdulillahi 
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 Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas 
belajar IPA materi Gerak Benda melalui penerapan metode pemecahan masalah 
(Problem Solving)  pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Lempong kabupaten 
Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013. 
 Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan 
Kelas. Subjek dari penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 01 
Lempong tahun pelajaran 2012/2013. Objek penelitian ini adalah pembelajaran IPA 
siswa kelas IV SD Negeri 01 Lempong.  Data dikumpulkan melalui metode 
observasi, dokumentasi, dan angket. Rancangan penelitian tindakan yang dipilih 
yaitu model siklus terdiri dari dua siklus. Setiap siklus meliputi unsur perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. 
 Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif mempunyai 
empat buah komponen pokok yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan 
penarikan kesimpulan. Dari hasil analisis data menunjukkan adanya peningkatan 
kreativitas belajar IPA siswa melalui penerapan metode Problem Solving pada 
siswa kelas IV SD Negeri 01 Lempong siklus I mencapai 69,4% dan meningkat 
serta mencapai hasil optimal pada siklus II 88,6%. 
 
Kata kunci : problem solving, kreativitas, metode pembelajaran. 
 
